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(表1)マ ー ス トリヒ ト条約 の批 准状況
国 名 年 月 日 批 准 状 況 主 な 反 対 派
ベ ル ギ 価 1992.7.17
11.4
畏齪 蹴{lv。可決(146
卜院 可決 α15
:33)
26)
一
緑 の 党(大 部分)}極 右,
FlemishAutcanomist
(大部 分)1
デ ン マ ー ク 1992,
1993.
5.12
fi.2
5.18
議会 可決(130:
国民投票
第二回国民投票
可決(56.8%
25)
49.30)
43.2%)
否決(50.7°1激 誹 踏 灘
Party(極右)
}一一 　
ド イ ツ 1992.
1993.
12.2
12.18
10.12
欝undestagr可 決(543
F3undesrat可 決(全 会
憲 法 裁 判 所 合 憲
Z7)
・致)
一
1旧軸 麟(PDS)
　
⊥ス ペ イ ン 1992.10.29
11.25
下 院 可決(3]4
卜院 可決(222
13)
o)
}
BasqueNationalists
l
ギ リ シ ア 1992.7.31 議会 可決(286
-一 一一 一__
18) 共産党,緑 の党(1名)
}一
フ ラ ン ス 1992.
1
雫
6.23
9.20
議会
制度的改 正可決(592
($9%)
国民投票 可決(51.05%
『 ㎜一 一_
73)
:48.95
陣 右洪 産党 ム リス
1ト鞠 幌
ア イ ル ラ ン ド 199, 6.18 国民投票 可決(69%
4$.95°/)
31%) 国家主義者避妊反対派
イ タ リ ア 1992,9.17
10.29
卜院 可 決(17fi
ChamberofRepresentative
可決(403
16「汁 一
146)
極右r共 産党
i
ルクセンブル グ 1992,7.2 議会 可決(51 s) 庵 党 …郵 の緑の党'
オ ラ ン ダ 1992.11.132ndChamber可 決(137
工stChamber可 決(発 声 投 票)
13) カル ビン主義者,極 在
一部の緑 の党
ポ ル ト ガ ル 1992,12.10 議会 可決(200 21) 共産党,CDS
イ ギ リ ス 1992.
1993.
5.21
5.2p
7.20
7.22
下院承認 原則(336
下院第3読 会 可決(229
ヒ院第3読 会 可決(141
社会憲章に関する決議について投票
④イギリスの議定轡承認に対する修正
否決(317:
92)
112)
29)
318)
主と して保守党右派
労働党左派,Ulster
Unionist
(労働憲章支持:労 働党』
自由sSNP,PC,SDLP)
@全 体 と しての決議
否決(316:324)
7.23新 決議 および政府信認投票
(出所)
麩 墨 里塁鉱 .」__
RichardCorbett,TheTreatyofMaastricht
,Harlow,1993,pp.85-一$6.
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(表2)EUC諸 国 の経 済的 牧敏(1991,92年)
1991年GDPイ ンフ レ 財政赤字/政 府債務/
のウェイ ト(消 費者物価)GDPGDPi11 長期金利
EC世 界19911992199119921991199219911992
EC諸国
フ フ ンス
ドイ ツ
イ タ リア
イギ リズ2}
4大 国3)
ベ ル ギ ー
デ ンマ ー クcap
ギ リシ ャ{5}
ア イル ラ ン ド
ル クセ ンブル グ
オ ラ ン ダ
ポ ル トガ ル
ス ペ イ ン
中小8か 国3}
全EC諸国
マー ス トリヒ トの牧敏 基準(6?
非EC諸 国
オ ー ス トリア
フ ィ ンラ ン ド
ノ ル ウ ェー
ス ウ ェー デ ン
ス イ ス
非参加5か 国
19.75.13.1
25.56.54.8
17.74.5fi.3
1fi.84.35.9
2.8-2.1-一 一2.9
5.0--3.2-3,2
5.5-10.2-10.4
3.7-一 一2.7--6.3
47.1
41.7
103.5
34.4
47.79.2
42.58.5
108.513.0
35.99.9
8.7
7,8
13.5
9.a
79.520.44.94.3--4.4-5.455.256.910.09.6
3.20.83.22.4
2.20.62.42.1
1.10,319.516.0
0.70.23.23.3
Q.1-一 一3.12.8
4.61.23.93.3
0.90.211.49.2
7.72.45.95.9
7.6
2.3
17.4
・
1.5
-3.9
-s.7
-4.9
一一一6
.$i34.4i33.49.3
--2.366.771.39.6
13.8115.5114.$23.3
1.898.01QO.09.2
1.Q6.25.88.2
-4 .079.680.08.7
-5 .7b65.369.518.5
-5
.144.746.012.6
8.8
8.9
21.5
10.0
7.8
8.0
16.5
12,6
20.55.35.55.0--5.55.275.577 .411.611.1
IOQ.025.75.14.5--4.65.359.461 .310.39.9
…4 .44.03.0-3.060.060.011.010.7
Q.7
0.6
0.5
LO
1.0
3.3
4.2
3.?
9.3
5.9
3.8
2.7
2.3
2.2
4.0
一2
.2
.!
1.1
--1
.5
--1
.7
一一1
.9
$.8
・4
.3
・
1.7
56.5
21.7
43.3
.・
32.E
55.8
33.0
50.0
5a.0
34.3
8.fi
12.2
9.9
10.7
6.4
7.9
12.8
9.S
lQ.3
6.6
3.85.73.12.4-4 .438.643.79.39 .1
(注)(1)負 債 の デ ー タは,加 盟国 の 資料 に よ る。 数 字 は 一般 的 な いみ の政 府 に関 連 す るがrマ ー
ス トリ ヒ トで合 意 され た定 義 と は ・致 しな い。
② 財 政 年 度 ベ ー ス。
(311991年のGDPの シ ェ アー に よ り,加 重 平均。
{4)債務/GDPの 比率 は,マ ー ス ト リヒ トで 合 意 され た定 義 に よ って調 整 す る と,60%を 下
廻 る もの と思 わ れ る。
(51長期金 利 は,12か 月 ものT/Bレ ー ト。
⑥ 加 重平 均 で は な い。
(出所)IMF,WorldEconomicOutdnok:InterimAssessmentJanuary1993,Washington,1993.
p.21,Table7.
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(表3)マ ルクの実効為替相場指数 (対EMS参 加 国1り
(1972年100'肖費者 物価
ブ ラ
ス ・
ラ ン
log
102
95.8
ギル
102
93
エ ス ク
ー ド ペ セ タ
104.1104.
11LO84 ・O
Q
別Zヰ 環lOO,消 指数)
oI
91.7
91.4
93.Q
93.61
94.
5
引31
l
」
96・3/
「
90.8
100.7
97.1
103.5
97.p
s・
8L8
84.fi
炉認
8fi.3
82.8
7$.0
69.9'
142
102
92
$5
122
114
12S96瀦轟 謬
.____.L. ]
3
103.0
96.3
101.
goo.
98.
正00.3
一U
.
ポ ン ド リ ラ プ ン ト ク ロ_ベ ル ギ
ネ='フ
フ ン
121.3123.4
102.8126.9
80.91ユ4.1
218.2103.3
107.293.3
109.2
94.2
91.1
94.7
89.8
87.9
95.E
105.9
100.1
100.9
81.8
83.3
96.1
86.2
84.2
・
110.2
103,2
101.3
99.2
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(4)圭 鍔 国の年金基金・オープン型投資儒託会社の海外投資(199、年)
＼
＼
フン
＼
オープン型投資信託会社
総 資 産
(100万ドル)
396.5
海外資産の割合
C%)
4.3
年 金}総
資 産
(100万ドル)
基 金
海外資産の割合
C%)
～
o～
ζ
7.0
20.0
・ ● ■
fi55.Q
5so.o
「 一 か＼ ～ 一
＼
__£ ＼L遡 堕 Σル)
フ ラ ス396 .5
-__ ～ 一
ド イ ッ174 .634 .9
}駈 一__
Ill本349
.4・ ・.
一 一_
イ ギ リス100 .839 .2
}　 一 　　『 一一・一一一一 一_ _
Lア∠ 逆 ⊥1,34fi.76・6
rメ リ カ11
,34fi.7
-一______L _一_______
(出所)
s.s 2・725・0ユ
InterSecResearchCorporationandlnvestmentCom
MorrisGoldstein,DavidFolkerts-Landau,
andMichaelSpencer,lnternationalCapitalNfarket
4,Table2.
4.fi
panyInstitute.
PeterGarber,LilianaRajas--Unarez
,Part1,Washington,1993.p.
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(表5)東 ドイツの経済 実績(1970年一 198?年)牛 ノ
対 外 債 務
(10億GDRM)
資 本 蓄 積
C%)
一
生 産 的投 資 非生産的投資
(10億GDRM)(%)
1970 2.2 X9.4 34,434 .3
1975 11.0 17.1 42,041 .4
1980 25.3 16.5 46,943 .1
1985 30.0 12.0 39,654 .0
1987L 34.7 11.4 45,549.2
」r由 莇千、K漣 ロ1(出所) KonradH.Jarausch,TheRushtoGermanUnity,NY,1994,p.99,Table5.
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(表6)GDRマ ル ク市場 の為替 相場 と取 扱高
(100GDRマル ク対DM)… 「 一百 「 闇}
売 …㎜「仲 値 丁薇 麗取 扱 凸ド同
19.50
is.20
13.30
12.80 ●
11.70
10.90
12.00 33
14.00 Zs
14.20 31
17.40 70
21.00
17.60
14.60
14.10
13.00
12.10
13.60
15、70
15.70
'#
1985年12月
1986耳三12∫ヨ
1957三12,月
1988勾三12∫]
1989年6月
10月
11月
12月
1990{iF1月
2月
[
3月
4月
5月
6月
____㎡__
(出 所)De
p.23.
18.00
14.80
12.00
1L60
10.50
9.60
10.50
12.30
12.80
15.90
18.00
23.00
×5.90
32.sOj
21.80
27.10
30.10
37.40
19.90
i
25.00
28.00
35.00
__1_
so
82
78
utscheank,ルMonthlyReport,Vol.42.No.7.July,1990,
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(表7)東 独金融機関の連結貸借対照表
(1990年5月31日現在 10億DM/GDRM)
資
国内資産
企 業
住 宅
消費者
政 府
対外資産
国営貿易諸国
その他
参 考
その他
小
平 衡
?
産 GDRM 交換比率 DM
i
負 債 GDRM 交換 比率
397.4 18Q.7国内預金 249.0M1.6=DM1"'
231.7M2=DM1 115.8 企 業 57.0{ZM2.05=DM1
102.6M2=DM1 51.3 家 計 182.1M1.48=DM1"'
2.5M2=DMi 1.3
60.6'4YM2==DM1 12.E対外負債 5fi.1
国営貿易諸国 1.1M2=DM1
45.0 36.3 その他 55.0M1エDM1
17.4M2=DM1 8.7
27.6M1=DM1 27.6通貨流通 13.6M2二DMl
1.1M1=DM1 1.1 その他負債 127.0
資 本 23.4M1=DM1
3.1M2-DM1"' 1.5 Riko 9fi.4
その他 7.2M2=DM1
計 446.6M2.d3=DM1219_fi
勘 定 一 一一 一 zs二4 一 一一}
計 446.6Ml.81=DMII玉'
_⊥____
鰯坐 計 446.6
一一 一一}
M1.81二DM1'
一一 　一一}　一 一一}
DM
156.6
27.$
123.413'
55.6
0.s
55.0
6.$
27.0
23.4
3.6?
?
(注)ボ 灘 繕
者により,1989年の12月31日以降預入されM3=DMで 燃
畷辮 撫蹴瓢瀦慰躍 灘耀
噺)IMF,GermG。OnUnification:E_i・ ∬Ssues,Wa・hingt・n,199・p.146,T・bl・1・
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(表8)東ドイツに対する西ドイツ公的部F弓の翫(1躍 薪)
X991°"
「1992ω一 一 一一 　
連邦 政府2}
81 109
西 ドイ ッ の州 ・市 町 村31
8 12
ドイッ統一 基金 の貸付 31
24
グ ERP財 団,特 殊銀行の貸付
21 25
EC予算 4
4
東 ドイッ労働局の赤字 25
30
口
東 ドイッ年 金保険基 金 の赤cap
一 14
_一
小 計 170 218 一
ス __一 一闇一}
一 一
, 支 出 (164) (210)つ
西 ドイッの税収不足 Cz) (4)
ち 取 引 高 税 の配 分 の ウ エ イ バ ー
1
(4) (4)
一
差 東 ドイ ツにお け る連 邦政府 の税収5)
・
一35
引 東 ドイッにお け るECの 税収 勃
一一3 3
合 計(支 出) 139
180
一
ネ
一
連邦政府 53
74
う 西 ドイッの州市町村 8
12
ツ
ドイ ッ統一基 金 31
24
ト ち ERP財 団,特 別銀行 21
25
その他 zs
45
一
1一
(注)1
2羅鷲灘慧灘驚
の不足を加算。
3構 造的援助基金の ウエイバーを含む。
41991年12月 に行われた年金 の前払を含 む。
(出論 鰹騰 麟 鞭灘 留 欝 盆a甑1gga
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